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Sabemos que la juventud aragonesa tiene inquietudes de carácter social, cultu-ral, artístico… y también sabemos lo complicado que es hacerse un hueco
en el mundo laboral, de la cultura y del arte. Por eso ofrecemos numerosas
opciones de participación impulsando entre los jóvenes, diferentes alternativas
que abran puertas para formar parte de la las diferentes áreas de la vida social.
De este modo hemos llevado a cabo programas y acciones, muchos de ellos re-
cogidos en el Plan Juventud 2005-2008, como el Programa Arterias de Arte, las
Ayudas a Jóvenes Creadores, el Certamen de Pintura Rápida, los Cursos Formati-
vos para Jóvenes Emprendedores, la Celebración de la II Semana de la Juventud,
y del I Congreso de Juventud, la realización de numerosas publicaciones de gran
interés para los jóvenes, entre las que se encuentran La Carpeta y este mismo
periódico, Menos 30, o las ayudas económicas para la obtención del carné de
conducir, que ha significado una medida pionera en nuestra Comunidad Autóno-
ma con una gran acogida por parte de los usuarios.
Todo esto, con la única finalidad de haceros más fácil el día a día, mejorar el
bienestar y mostrar una realidad donde los protagonistas del presente y del futu-






n curso más, las residencias
juveniles abren sus puertas
para acoger a los estudian-
tes que durante el próximo
año van a tener que despla-
zarse a otra localidad para continuar con
sus estudios, ya sean universitarios, ci-
clos formativos, formación profesional...
Si este es tu caso, el Instituto Aragonés
de la Juventud dispone de tres residen-
cias en las que ya tienes el plazo abierto
para poder solicitar tu plaza. Una de ellas
es la “Baltasar Gracián”, situada en Za-
ragoza, que cuenta con capacidad para
158 plazas y está destinada a mayores de
18 años que cursen estudios universita-
rios.
Otra de las residencias juveniles es la
“Luis Buñuel”, en Teruel, que dispone de
160 plazas para estudiantes de entre 16 y
26 años, y la “Ramón y Cajal” en La Al-
munia de Doña Godina, en la que se ofer-
tan 72 plazas para estudiantes de entre
16 y 26 años. 
En todas ellas dispones de una gran va-
riedad de servicios para hacer más có-
moda la estancia como salas de estudio
U
Editorial
Con la entrada en vigor de la Ley de Ju-
ventud, todas las actividades y progra-
mas que se desarrollen este verano y
que se dirijan a los jóvenes deben cum-
plir los requisitos que se recogen en es-
te nuevo marco legal para proteger y fa-
cilitar el ejercicio de sus derechos.
Entre estos requisitos, por ejemplo, ca-
be destacar que las actividades de tiem-
po libre tendrán que seguir las pautas
marcadas por el Decreto de 13 de mayo
de 1997, que se ha venido aplicando has-
ta el momento, pero con la novedad de
que desde el Instituto Aragonés de la Ju-
ventud se dispone ahora de capacidad
para exigir directamente su cumpli-
miento. Las pautas a seguir en la orga-
nización de las actividades de tiempo li-
bre hacen referencia a la necesidad de
notificación previa de la celebración, re-
quisitos del director y medios persona-
les. Una vez se realice el desarrollo re-
glamentario de la Ley, se podrán tener
en cuenta otra serie de aspectos. 
En relación a las instalaciones juveniles,
las directrices a seguir no han cambia-
do y, conforme se desarrolle la Ley de
Juventud, se exigirá la autorización ad-
ministrativa a la que se hace referencia
en la misma. 
Con la aprobación de la Ley de Juven-
tud, el Instituto Aragonés de la Juven-
tud dispondrá de todos los mecanismos
necesarios para poder exigir activa-
mente el cumplimiento de la normativa
vigente y que se garanticen, de esta ma-
nera, el correcto desarrollo de los dere-
chos de los jóvenes. 
Ya puedes solicitar 
tu plaza  para el próximo curso
en las residencias juveniles 






deportivas, salas de estar y de televisión,
salón de actos, teléfono público, lavan-
dería en régimen de autoservicio, servi-
cios de comedor y alojamiento, red wi-
fi...
Para solicitar tu plaza en cualquiera de
estas residencias del Instituto Aragonés
de la Juventud tienes de tiempo hasta el
próximo 7 de julio. Tan sólo tienes que
presentar tu solicitud en las propias re-
sidencias juveniles o a través del Servi-
cio de Información y Documentación
Administrativa. 
Más información:
■ Residencia Juvenil Baltasar Gracián.
Teléfono: 976 716 880
■ Residencia Juvenil Luis Buñuel.
Teléfono: 978 601 712
■ Residencia Juvenil Ramón y Cajal.
Teléfono: 976 600 833
Y también puedes consultar la página del
Instituto Aragonés de la Juventud en la
que encontrarás toda la información dis-
ponible www.aragon.es
PLAZAS EN RESIDENCIAS
JUVENILES EN ARAGÓN 
Ana Mª Sanz Campos
Directora Gerente 
del Instituto Aragonés 
de la Juventud
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Más de 8.000 solicitudes de jóve-
nes se han presentado para obtener
ayudas para la obtención del carné
de conducir, dentro del programa
de Emancipación Joven del Plan Ju-
ventud Aragón 2005-2008. Tras
concluir el plazo de solicitudes, se
han empezado a tramitar los
200.000 euros previstos para este
fin. Tras la resolución, cada solici-
tante recibirá la comunicación de su
concesión o denegación, informa-
ción que figurará en el BOA y en la
web del Instituto Aragonés de la Ju-
ventud (www.aragon.es). Los soli-
citantes a quienes se les haya con-
cedido recibirán toda la información
del curso on line y la jornada de se-
guridad vial que deben realizar. 
Balance del programa de ayudas para
el carné de conducir
Una reciente campaña publici-
taria intenta concienciar a la po-
blación de las innumerables
ventajas del uso del cinturón de
seguridad. Y para ello enumera
todo tipo de razones, unas lige-
ras, otras macabras, todas im-
portantes. Deberíamos hacer lo
mismo con los libros: cada vez
leemos menos. Quizá ya no lo
recuerden, pero es necesario 
leer para evadirnos de la mono-
tonía y para pensar, para vivir
otras vidas y para ampliar hori-
zontes, para borrar los caminos
de nuestra propia historia y pa-
ra formularnos preguntas sobre
la condición humana. “Para via-
jar lejos, no hay mejor nave que
un libro”, decía Emily Dickinson.
Con ese objetivo se crearon ha-
ce más de un año los dos gru-
pos de lectura del Instituto Ara-
gonés de la Juventud. Un club
de lectura es un grupo de quin-
ce personas que leen al mismo
tiempo un libro y que se reúnen
una vez al mes para comentar-
lo, cumpliendo dos funciones
esenciales: la lectura íntima y la
posibilidad de compartir lo leído
con otras personas. 
Vivimos en una sociedad indivi-
dualista que tiende a la máxima
especialización (alguien dijo
que la máxima especialización
proporciona la máxima incultu-
ra). Cada vez leemos libros más
próximos a nuestras profesio-
nes, futuras o presentes. Cha-
teamos, enviamos mensajes o
e-mails desde nuestras habita-
ciones sin relacionarnos física-
mente con el resto de la huma-
nidad. 
Por ello, cualquier gesto que
nos permita acercarnos a los
demás es toda una victoria. Las
opiniones de los miembros del
grupo enriquecen nuestro mun-
do y nuestra mente. Un coordi-
nador se encarga de moderar al
grupo, orientando la conversa-
ción hacia la comprensión de
los distintos recursos narrativos
(punto de vista del narrador, a
los personajes, a los diálogos…),
estilísticos (la empatía, el tono,
la naturalidad..) o simplemente
charlando de lo que nos ha gus-
tado del libro y de lo que no. 
Debe quedar claro que un club
de lectura no es una reunión pa-
ra especialistas en crítica litera-
ria o para grandes lectores; to-
do lo contrario. Si en la primera
etapa leímos “La conjura de los
necios” de John Kennedy Toole;
“Seda” de Alessandro Baricco;
“Frío de vivir” de Carlos Castán;
“El perfume” de Patrick Suskind
y “La lluvia amarilla” de Julio
Llamazares, en esta le ha toca-
do el turno a otras culturas (“El
callejón de los milagros”, del
Premio Nobel egipcio, Naguib
Mahfuz), a auténticos clásicos
modernos (“El amante” de Mar-
guerite Duras), a libros de rela-
tos importantes (“Los girasoles
ciegos” de Alberto Méndez,
Premio de la Crítica y Premio
Nacional de Literatura 2005,
que próximamente será llevado
a la pantalla grande por el gran
director de cine José Luis Cuer-
da) o del “enfant terrible” de la
literatura francesa (“Platafor-
ma” de Michel Houellebecq).
Un Michel Houellebecq que
asegura en uno de sus libros
que “vivir sin leer es peligroso,
obliga a conformarse con la vi-
da”. No queremos conformar-
nos con la vida. 
Hay un libro que ha sido escrito
específicamente para ti y que
tiene un mensaje importante
que transmitirte. Porque si lees
abres ventanas al mundo. Por-
que así tendrás más temas de
conversación. Porque la lectura
te hace libre. Recuerda que “es
mejor malgastar la juventud
que no hacer absolutamente
nada con ella” (Georges Cour-
teline). 
OSCAR SIPÁN
Esta iniciativa te permitirá formarte en habilidades muy útiles para 
tu integración social y profesional, además de la importante labor social
que se realiza y la experiencia que vivirás junto con otros compañeros
l Servicio de Voluntario Europeo (SVE)
se enmarca dentro del Programa La
Juventud en Acción, que está promo-
vido por la Dirección General de Edu-
cación y Cultura de la Comisión Euro-
pea. Dentro del mismo se ofrece la posibilidad de
que realices una importante labor solidaria, además
de vivir una excelente experiencia y ampliar tu cír-
culo de amigos.
El SVE es una buena ocasión para “aprender ayu-
dando” o “ayudar aprendiendo” a través de la reali-
zación de actividades que se desarrollan en el se-
no de una entidad sin ánimo de lucro y en un país
distinto de en el que vives. De esta manera, puedes
adquirir habilidades que te serán de gran utilidad
en tu integración social y laboral como la capaci-
dad del trabajo en equipo, iniciativa, sentido de la
responsabilidad y solidaridad, relaciones humanas,
confianza y seguridad en ti mismo, relaciones in-
ternacionales, conocimiento de nuevos idiomas y
culturas, más amistades...
Si estás interesado y quieres obtener más informa-
ción sobre el SVE, puedes acercarte a tu servicio de
información juvenil más cercano o bien entrar en la
sección “Europa” de la página web del Instituto Ara-






0 por ciento. 
FUNDACIÓN UN SOL MÓN-
CAIXA CATALUNYA
■ El plazo de amortización se-
rá de 60 meses, con un mes
natural de carencia que puede
ser ampliable según el estudio
de cada caso. 
■ El tipo de interés será del 5
por ciento sin comisiones y se
mantendrá fijo durante toda la
vida de la operación. 
■ La inversión máxima del ne-
gocio será de 40.000 euros,
ampliable según estudio finan-
ciero por parte de la fundación
y la entidad intermedia o, en
su caso, la Oficina de Emanci-
pación Joven. 
■ El endeudamiento máximo
acumulado con la fundación
no podrá superar los 25.000
euros. Es necesaria la aporta-
ción del 5 por ciento de la can-
tidad solicitada como recursos
propios para su concesión. 
Más información:
Instituto Aragonés de la Juven-
tud





■ Menores de 35
años.
■ Residentes legal-
mente en España y
que cuenten con el co-
rrespondiente permiso
de trabajo para realizar
actividades por cuenta
propia en cualquiera de
sus tipologías, o bien estén
en disposición de obtenerlo.
■ Inicien su actividad o la ha-
yan comenzado en un período
inferior a un año.
■ Presenten un plan de empre-
sa.
■ Más del 50 por ciento del ca-
pital social de la empresa co-




■ El porcentaje máximo de al
financiación será el 95 por
ciento del coste total del pro-
yecto, teniendo cada préstamo
una cuantía máxima de 15.000
euros. Cada operación tiene
que se aprobada por los servi-
cios correspondientes de la
Obra Social de la Caixa. 
■ El plazo de amortización se-
rá de 5 años, más 6 meses de
carencia optativos.
■ El tipo de interés será del 5
por ciento y se mantendrá fijo
durante toda la vida de la ope-
ración. 
■ La comisión de apertura será
del 0,50 por ciento. 
■ La comisión de estudio será
del 0,25 por ciento. 
■ La comisión de amortización
l Instituto Arago-
nés de la Juventud,
a través de la Ofici-
na de Emancipa-
ción Joven, ofrece
asesoría empresarial y forma-
ción gratuita para que puedas
hacer realidad tu idea de nego-
cio. De esta manera, en este ser-
vicio te pueden ayudar a cen-
trar tu idea empresarial, además
de prestar su apoyo en el dise-
ño de un plan de negocio, en el
estudio de mercado, elección de
la forma societaria más adecua-
da, a realizar un plan económi-
co financiero...
Y dentro de todo este apoyo, un
punto muy importante es el que
valida el proyecto empresarial
para que puedas optar al Pro-
grama de Microcréditos que la
Caixa y su Obra Social y la Fun-
dación Un Sol Món-Caixa Cata-
lunya otorga junto con el INJU-
VE a jóvenes emprendedores.
Este programa, con el que se
quiere promover la actividad
emprendedora entre los jóve-
nes, facilita el acceso a una fi-
nanciación de carácter especí-
fico en la modalidad de micro-
créditos. 
PARA QUIEN
■ Jóvenes con carácter espíritu
emprendedor y con dificulta-
des de acceso a las líneas tra-
Un grupo de alumnos del Taller
Ocupacional Picarral (TOPI)
han viajado a Madrid en el AVE
de forma gratuita, gracias al
acuerdo suscrito entre Renfe y el
Instituto Aragonés de la Juven-
tud. Mediante este acuerdo, los
jóvenes han podido realizar una
visita cultural y formativa que les
ha permitido conocer las dife-
rentes opciones de trabajo que
pueden tener cuando les llegue
el momento de acceder al mer-
cado laboral. 
El Aula Taller Topi, de la Funda-
ción Picarral, es un aula de Es-
colarización Externa de Aten-
ción a la Diversidad que está di-
rigida a jóvenes de entre 14 y 15
años que, por varias causas, no
han podido continuar con sus es-
tudios reglados. En ella, realizan
una formación práctica y adap-
tada a sus necesidades, así como
actividades relacionadas con las
menos 30 5
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Desde el Instituto
Aragonés 








¿TIENES UNA IDEA DE NEGOCIO?
de interés
¿Quieres recibir información sobre
las actividades que se organizan a
través del Instituto Aragonés de la
Juventud? Si es así, sólo tienes que
enviar un correo electrónico a la di-
rección iaj@aragon.es
Tras enviar el correo electrónico,
comenzarás a recibir información
por Internet de forma periódica.
Además, cada quince días aproxi-
madamente también tendrás en tu
e-mail el boletín informático “Ju-
ventud Express” del Instituto Ara-
gonés de la Juventud. 
INFORMACIÓN 
JUVENIL EN TU E-MAIL
ALUMNOS DEL TOPI VIAJAN
A MADRID CON EL INSTITUTO
ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
El Instituto Aragonés de la Juventud y RENFE, dentro de la lí-
nea de colaboración establecida para potenciar la movilidad ju-
venil y que se puso en marcha el año pasado, van a sortear el
próximo 6 de julio 5 pases de Inter Rail entre todos los jóvenes
aragoneses. Y, ¿qué tienes que hacer para participar? Sólo ne-
cesitas rellenar este cupón y enviarlo al Instituto Aragonés de
la Juventud, en la calle Franco y López, 4, de Zaragoza (50005).
El resultado del sorteo se comunicará de forma inmediata a to-
dos los ganadores para que ya podaís disfrutar este verano del
Inter rail.
EL RESULTADO DEL SORTEO SE PUBLICARÁ 





Localidad: ................................CP....................................................................  
Provincia: .......................................................................................................... 
Teléfonos: .........................................................................................................
Sorteo de cinco pases Interrail
áreas de trabajo del Aula como
son la Formación Profesional
y la Formación Básica. Una de
las actuaciones de más interés
de las desarrolladas por TOPI
es la Escuela de Hostelería,
junto con las Aulas Talleres de
mecánica y soldadura, que
ofrece a los jóvenes la posibi-
lidad de formarse en una pro-
fesión de futuro con una me-
todología que se adapta a las
características y necesidades







Direcciones del Departamento de Servi-
cios Sociales y Familia del Gobierno de
Aragón
■ Departamento de Servicios Sociales y Familia
del Gobierno de Aragón.
Zaragoza: Camino de las Torres, 73. 
Tfno: 976 714 903
Huesca: calle Ricardo del Arco, 6. 
Tfno: 974 293 168
Teruel: calle San Francisco, 1. 
Tfno: 978 643 024
Web: www.aragon.es
■ Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ).
Zaragoza: calle Franco y López, 4. 
Tfno: 976 716  810
Huesca: calle Ricardo del Arco, 6.
Tfno: 974 293 025
Teruel: calle San Francisco, 1. 
Tfno: 978 641 270
menos30.iaj@aragon.es
■ Servicio de Orientación Profesional para el
Empleo. 
Tfno: 976 716 847
orientacion.iaj@aragon.es
■ Servicio de Asesoramiento Empresarial.
info@empresarias.es
■ Servicio de Información y Asesoramiento
Empresarial. 
Tfno: 976 712 784
emprender.iaj@aragon.es
■ Telejoven. 
Tfno: 902 111 280
www.telejoven.com
telejoven@telejoven.com
■ Oficina del Carné Joven.
Zaragoza: Calle Franco y López, 4.
Tfno: 976 716 856
www.carnejoven.es
carnejoven@aragon.es
■ Red Aragonesa de Albergues Juveniles
Central de Reservas. 
Tfno: 902 088 905
www.reaj.com
■ Red de Información Juvenil.
Zaragoza. Tfno: 976 716 810
Huesca: Tfno: 974 293 025
Teruel: Tfno: 978 641 270
■ Oficina del Carné Familiar.
Zaragoza: calle María Moliner, 43.
Tfnos: 976 271 518
y 902 480 400
■ Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).
Zaragoza: Santa Teresa, 30-32. 
Tfno: 976 716 720
Huesca: calle Ricardo del Arco, 6.
Tfno: 974 293 031
Teruel: calle San Francisco, 1. 
Tfno: 978 641 050
Teléfono 24 horas de atención a las víctimas 
de la violencia de género: 900 504 405 
■ Servicio de Asesoramiento Laboral.
iamlaboral@aragon.es
■ Dirección General de Familia.
Zaragoza: Camino de las Torres, 73 
Tfno: 976 714 913
Huesca: calle Ricardo del Arco, 6. 
Tfno: 974 293 017
Teruel: calle San Francisco, 1.
Tfno: 978 643 024
■ Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS).
Zaragoza: calle Cesáreo Alierta, 9-11.
Tfno: 976 715 600
Huesca: plaza Santo Domingo, 3-4.
Tfno: 974 293 333
Teruel: avenida Sanz Gadea, 2.
Tfno: 978 641 313
direcciones de interés direcciones de interés direcciones de interés
noticias concursos campañas ferias noticias concursos campañas ferias 
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HUESCA
■ Campamento en Eriste. 
Del 2 al 13 de julio.
De 7 a 11 años. 
Precio: 300 euros.
Entidad: Chobentú.
Tfno: 976 284 242
e-mail: chobentu@chunta.com
■ Colonias en Jasa.
Del 3 al 17 julio.
De 7 a 10 años.
Precio: 300 euros. Con inglés, 460
euros.
Entidad: Centro Cultural Anade.
Tfno: 976 274 426
e-mail:
info@campamentosanade.com
■ Campamento de inglés en Morillo
de Tou.
Varios turnos hasta el 29 de julio.
De 8 a 15 años.
Precio:  425 euros (semana) y 780
euros (quincena).  
Entidad:  Peak English. 
Tfno:  654 194 960 / 650 404 457
e-mail: lee_and_see@hotmail.com  
■ Colonias pirenaicas en Tramacas-
tilla de Tena.
Del 23 al 30 de junio.
Edad:  de 8 a 11 años.
Precio:  235 euros.
Entidad:  Asociación Cantal. 
Tfno:  976 215 169 - 654 953 928
e-mail: asoc.cantal@terra.es
■ Campamento multiaventura en Vi-
llanúa.
Del 13 al 20 de agosto.
De 8 a 12 años.
Precio:  160 euros.
Entidad: Fundación para la Promo-
ción de la Juventud y el Deporte de
Monegros.
Tfno: 974 570 090
e-mail: fpjd@monegros.net
■ Escuelas de verano en la Comarca
de Monegros.
Actividades para los más pequeños
Varios turnos hasta el 3 de agosto. 
Edad:  de 4 a 12 años.
Precio: 33 euros
Entidad:  Fundación para la Promo-
ción de la Juventud y el Deporte Mo-
negros. 
Tfno:  974 570 090
e-mail: fpjd@monegros.net
TERUEL
■ Colonias infantiles en Híjar.
Del 2 de Julio al 27 de Julio.
Edad:  de 4 a 12 años.
Precio:  70 euros /mes .
Entidad:  Comarca Bajo Martín. 




■ Divervacaciones en Fuentes de
Ebro.
Del 2 al 31 de julio. 
De 6 a 12 años.
Precio:  40 euros . 
Entidad:  Ayuntamiento de Fuentes
de Ebro. 
Tfno:  976 169 100 - 976 160 116 
e-mail: omij@fuentesdeebro.es
■ Juguetea 2007 en Tauste.
Del 2  al 28 de julio.
De 3 a 12 años.
Precio:  aproximadamente 60 euros.
Entidad:  Patronatos de la Casa de
Cultura y Deporte del Ayuntamiento
de Tauste. 
Tfno:  976 854 760
■ Colonias en la granja escuela en
Tobed.
Varias fechas hasta el 12 de agos-
to.
De 6 a 12 años.
Precio:  285 euros.
Entidad: Casón de la Ribera S.L. 
Tfno:  976 629 154 - 976 629 176
e-mail: grio@cdrtcampos.es
Precio: entre 130 y 215 euros , según
el turno.
Entidad:  C.N. Helios. 
Tfno:  976 520 255
e-mail:  cnhelios@cnhelios.com
■ Club de verano Chiquihelios en Za-
ragoza.
Varios turnos hasta el 10 de agosto.
De 3 a 6 años.
Precio:  según turnos.
Entidad:  C.N. Helios. 
Tfno:  976 520 255
e-mail:  cnhelios@cnhelios.com
■ Manga
Charla sobre manga y géneros por
Cristina Tajada, redactora de la revis-
ta Dokan.
26 de junio  a las 18.30 horas.
Centro Joaquín Roncal (San Braulio,
5-7).
Tfno: 976 290 301
web: www.cai.es
■ El Trébol en Zaragoza.
Del 25 de junio al 31 de agosto.
De 6 a 12 años.
Precio:  sin confirmar.
Entidad:  A.I.S. El Trébol. 
Tfno:  976 270 010
e-mail:  eltrebolais@hotmail.com
■ Primera Colonia 2007 en Zarago-
za.
Varios turnos hasta el 27 de julio. 
De 1 a 3 años.
Precio:  125 euros (de 8.00 a 13.00
horas con almuerzo incluido) y 250
euros (de 8.00 a 17.00 horas con al-
muerzo, comida y merienda).
Entidad: YMCA Aragón
Tfno:  976 568 130
e-mail:  zaragoza@ymca.es
■ Campamento de día en Zaragoza.
Varios turnos hasta el 27 de julio.
De 4 a 11 años.
Precio:  entre 125 y 250 euros.
Entidad: YMCA Aragón. 
Tfno:  976 568 130
e-mail:  zaragoza@ymca.es
■ Coledivertido en Zaragoza.
Del 2 de Julio al 24 de agosto.
De 3 a 12 años.
Precio:  15 euros. Con comida, 30
euros.
Entidad:  Fundación Adunare. 
Tfno:  976 349 563 - 629 271 198
e-mail:  ctloliver@adunare.org
■ Granja-Escuela de verano en Zara-
goza.
Varios turnos hasta septiembre.
De 5 a 12 años.
Precio:  150 euros (comida y trans-
porte incluidos).
Entidad:  Granja Escuela La Torre. 
Tfno:  976 344 097 - 656 873 070
e-mail: latorre@lagranjaescuela.com
■ IX Colonia de verano de inglés y
deporte en Zaragoza.
Del 2 de julio al 10 de agosto.
De 6 a 12 años.
Precio:   265 euros.
Entidad:  C.N.Helios. 
Tfno:  976 520 255
e-mail:  cnhelios@cnhelios.com
■ VI Colonias Urbanas Río Ebro en
Zaragoza.
Del 16 al 27 de julio.
De 4 a 12 años.
Precio:  210 euros (de 7 a 12 años).
245 euros (menores de 7 años).
Entidad:  ASC Candil. 
Tfno: 976 563 558 - 616 970 941
e-mail:  asccandil@hotmail.com
■ Modelado en inglés en Zaragoza.
Del 3 al 26 de julio.
De 9 a 12 años.
Precio:  sin confirmar.
Entidad: Centro Cultural Ibercaja Za-
ragoza. 
Tfno:  976 733 620
e-mail:  cczaragoza@ibercajaobra
social.org
■ Campus urbano de baloncesto y
fútbol en Zaragoza.
Varios turnos hasta el 27 de julio. 
De 6 a 12 años.
Visita a Fuendetodos
en las aulas
Los alumnos de 4º de ESO del
colegio Inmaculada Concep-
ción de Zaragoza visitaron re-
cientemente la localidad zara-
gozana de Fuendetodos, una
actividad que el centro educa-
tivo ya ha realizado por se-
gundo año consecutivo y que
permite a los estudiantes co-
nocer Aragón, gracias a los ac-
tos contemplados dentro del
programa Fuendeverde, que
gestiona el Ayuntamiento de
esta localidad. Este año, la vi-
sita tuvo un atractivo añadido,
ya que coincidió con la reali-
zación de un programa de ra-
dio en directo. 
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La Diputación de Teruel ha 
reeditado dos cuadernos didác-
ticos sobre la figura del Cid
Campeador y su vinculación
con la provincia turolense, cu-
ya primera versión se lanzó en
1999 y que ahora vuelven a salir
a la luz con motivo del 800 ani-
versario del Cantar del Mío Cid. 
Estos cuadernos, destinados a
alumnos de Primaria y de la
ESO y en los que se han inclui-
do nuevas imágenes y conteni-
dos, han sido realizados por
profesores del CRA Turia de
San Blas y del IES Segundo de
Chomón, y en ellos se ofrece
una completa información so-
bre este personaje, al mismo
tiempo que se describen y ana-
Cuadernos didácticos
sobre El Cid
Clara Urgel Latorre, alumna del
Colegio Sagrado Corazón de Je-
sús de Zaragoza, ha sido la ga-
nadora de la última edición del
concurso escolar “El secreto de
la vida”, un premio autonómico
que está organizado por el Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo
dentro del programa de activi-
dades para la promoción de sa-
lud que se enmarca en el Plan
Nacional sobre Drogas con el
que se pretende concienciar e
introducir entre los jóvenes há-
Concurso escolar 
“El secreto de la vida”
El oscense Daniel Pions, de 18
años, es desde hace pocos días
campeón de España sub-23, un tí-
tulo que suma a otros que ha con-
seguido a lo largo del año como el
de campeón de España sub-20.Es-
te joven, que vive en Binéfar, prac-
tica judo desde los 5 años, un de-
porte en el que se inició al apun-
tarse un amigo suyo.
Daniel Pions estudia en el IES Sie-
rra de San Quílez, en Binéfar, en el
que hay más alumnos que practi-
can este deporte. Admirador de
Kiyoshi Uematsu, asegura que
“entrena los lunes, miércoles y
viernes de 19 a 22, y martes y jue-
Daniel Pions, campeón
de Judo de España
Alberto García Bosque, estudian-
te del IES Goya de Zaragoza, re-
presentará a España en la Olim-
piada Internacional de Química
que se celebrará en Moscú en ju-
lio y en la Olimpiada Iberoameri-
cana de Río de Janeiro en octu-
bre, tras haber ganado la fase re-
gional de esta olimpiada en Ara-
gón y haber obtenido el segundo




El equipo Zocalín, del IES Piri-
neos, ha obtenido el segundo
premio en la V edición del Re-
toAlcoa, competición que está
promovida por la Fundación Al-
coa y organizada por la Funda-
ción Junior Achievement. Carlos
Santanalia, Lucas Castán Rasal y
Ramón Gracia recogieron este
galardón y compartieron prota-
gonismo con sus compañeros
Cristina Irraberri, Maria Rivero
Vicente y Ander Fuentes García,
integrantes del equipo Jaca3, que
se hicieron con el tercer puesto.
En esta ocasión, los ganadores
fueron los del equipo Gnxateam
del IES Lluis de Peguera, en
Manresa. Todos ellos demostra-
ron sus habilidades en el mundo
de los negocios.
Estudiantes 
de Jaca en 
el RetoAlcoa
El IES Segundo de Chomón de
Teruel ha clausurado las activi-
dades incluidas en el programa
“Primavera Cultural 2007-
2008”, dentro del que tuvo lu-
gar una “Jornada sobre convi-
vencia y justicia”, que organizó
el departamento de Orienta-
ción de Teruel, y en la que par-
ticiparon los alumnos de 4º de
ESO, Bachillerato y Ciclos For-
mativos. 
El objetivo de esta actividad fue aproximar a los
alumnos a los conceptos y vivencias de justicia,
derechos y deberes y responsa-
bilidad... como normas y prin-
cipios de convivencia, y al fun-
cionamiento de las administra-
ciones públicas. La jornada se
celebró en dos sesiones. Una de
ellas se centró en la justicia, te-
ma que trató el Fiscal Jefe de la
Audiencia Provincial de Teruel,
Jesús Gargallo, mientras que la
otra versó sobre la realidad en
las prisiones que explicó el sub-
director de Tratamiento de la Prisión de Teruel,
Armando de Carlos; el educador Julio Oliver y el
interno Francisco Romero.
PRIMAVERA CULTURAL 
EN EL IES SEGUNDO DE CHOMÓN
Dieciocho equipos españoles,
uno por autonomía más otro en
representación de Ceuta y Meli-
lla han sido los ganadores de la
XIV edición del Concurso Euros-
cola, que este año se ha desarro-
llado bajo el lema “La Unión Eu-
ropea: 50 años después”. En Ara-
gón, el equipo ganador ha sido el
Colegio Romareda de Zaragoza.
Los ganadores viajarán a Estras-
burgo para conocer la sede del
Parlamento Europeo y participar
con jóvenes de todos los países de
la Unión Europea en una jornada
de simulación del Parlamento Eu-
ropeo especialmente organizada
para ellos.
NUEVA EDICIÓN DEL CONCURSO EROSCOLA
Este joven, que estudia 2º de
Bachillerato en la modalidad de
Ciencias e Ingeniería, ha conse-
guido además llegar muy lejos
en otras olimpiadas. Es el caso
de la de Matemáticas, en la que
obtuvo el quinto puesto en la fa-
se regional, o la de Física en la
que quedó en tercer lugar y ob-
tuvo la medalla de bronce en la
fase nacional celebrada en Jaén. 
Alberto García se convierte así
en una joven promesa de las
Ciencias, al igual que otros
compañeros suyos del IES Go-
ya que han obtenido muy bue-
nas posiciones dentro de las di-
ferentes olimpiadas aconteci-
das recientemente.
lizan sus conexiones con Teruel
y que forman parte de la Ruta
del Cid. Las publicaciones
cuentan con ilustraciones a co-
lor que recogen, entre otras co-
sas, cartografía, grabados, pin-
turas, construcciones y armas...
bitos de vida saludables, lejos
del consumo de drogas. Este
concurso, cuyo premio consiste
en material deportivo para el
centro educativo, se basa en un
viaje virtual por todas las Co-
munidades Autónomas y ciuda-
des de todo el país en el que tras
superar una serie de pruebas de
conocimientos generales y de
habilidad, se descubre el “se-
creto escondido”, que son pre-
cisamente esas pautas para te-
ner una vida saludable.
ves, de 20 a 22”. Entre sus mejores
momentos se encuentra el haber
ganado “el bronce en las FOJES, en
Lignano en 2005”, y recuerda con
mucho cariño “la primera vez que
quedó campeón de España infan-
til”.
Cerveceros de España, la Confedera-
ción de Consumidores y Usuarios (CE-
CU) y la Unión de Consumidores de Es-
paña-UCE, en colaboración con el Ins-
tituto Aragonés de la Juventud y el Mi-
nisterio de Agricultura han convocado
la quinta edición del certamen
creativo “Un dedo de espuma,
dos dedos de frente”, cuyo fin
es el de desarrollar una cam-
paña educativa que tenga
este mismo lema y con la
que se conciencie a los jó-
venes mayores de edad
sobre el consumo res-
ponsable y moderado de
cerveza. 
Todos los jóvenes de entre
18 y 30 años podéis presen-
tar vuestras obras a este con-
curso hasta el próximo 29 de ju-





ña (avda. Burgos, 21, 7ª planta.
Madrid-28036) en cualquiera
de las dos modalidades: audiovisual o grá-
fica. Si optas por la modalidad de audiovi-
sual, el spot o película que hagas tiene que
tener una duración de 20 segundos y pue-
des presentarlo en cualquier formato pero
deberá presentarse en un CD/DVD en for-
mato. MOV (Quick Time), mientras que en
la categoría de gráfica tienes que presen-
tar una ilustración en soporte papel, tama-
ño DIN-A4, adherido a un cartón de igual
medida. Además, también debes adjuntar
un CD con la creatividad en formato JPG,
con una resolución mínima de 300 ppp. 
En ambos casos, tiene que destacarse al-
guno de los lemas que propone la organi-
zación como “La cerveza hay que consu-
mirla con moderación”; “Es una bebida que
amigos
al otro
seXo droGas soLedad ansieDad proBlemas con la Comida tu
relAción con los deMás decisiOnes desilUsiones tRisteza 
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¿Alguien cercano consume drogas?
Si es así, es conveniente que abordes el asunto con claridad y humildad,
evitando hablar como si se tuviera la verdad absoluta y juzgándole, porque
hacerlo no le va a ayudar. Durante la conversación, no es bueno centrarse
en el consumo, sino que hay que focalizarla en los asuntos a los que esté
afectando en su vida (relaciones, humor, trabajo, salud...). Es aconsejable
dejarle tiempo para que explique las razones que le incitan a ese consumo,
aunque no se compartan y no culpabilizarle. Recuerda que no tiene por
qué zanjarse todo el tema en una conversación y que no es conviente
abordarlo cuando se encuentre bajo los efectos de una droga. Hay situa-
ciones que llevan su tiempo y cada persona tiene su ritmo para asumir lo
que le pasa. Y, sobre todo, no olvides que puedes hacer lo que está en tus
manos, pero no lo que está en su mano. 
TELEJOVEN
telejoven@telejoven.com
“Un dedo de espuma,
dos dedos de frente”
902 11 12 80
www.telejoven.com
Si vas a viajar este verano no te
olvides de llevarte todo lo nece-
sario. Entre lo que debes incluir
en tu mochila se encuentra el
carné de identidad, así como el
de conducir. Por supuesto, si eres
titular de Carné Joven +26 o Car-
né Joven Euro<26 tienes que lle-
varlos para beneficiarte de todas
sus ventajas en cualquier lugar,
así como el GO 25, el de alber-
guista o el internacional de estu-
diantes. Y si viajas al extranjero,
infórmate de si necesitas pasa-
porte y visado, y si es preciso po-
nerte alguna vacuna y el tiempo
con el que has de vacunarte.
Tampoco olvides tu tarjeta sani-
taria ni de hacerte algún seguro
de viaje que pueda cubrirte posi-




Conductas  de riesgoen los adolescentes
lado
refresca”; “Está muy arraigada en nues-
tra cultura, ligada al rito del tapeo y al en-
cuentro con los amigos” o “El consumo
MODERADO de esta bebida por adultos
sanos puede aportar beneficios al orga-
nismo”. No se pueden incluir marcas co-
merciales en ninguna obra.
El nombre de los premiados se conocerá
a partir del día 16 de julio en la web
www.undedodeespuma.es El ganador en
la categoría de audiovisual, cuya obra se
proyectará en todos los cines de España,
obtendrá 4.000 euros, mientras que el
primer premio en gráfica, que se adap-
tará a formato de postal free, recibirá
3.000 euros.
El consumo de drogas y el bajo
rendimiento escolar son proble-
mas cuya incidencia ha aumenta-
do en los últimos años. La Orga-
nización Mundial de la Salud
(OMS) sitúa a España a la cabeza
de la Unión Europea en lo que se
refiere al consumo de tabaco y al-
cohol. Además, los datos aporta-
dos por la OCDE señalan que el
34 por ciento de los adolescentes
españoles reconoce haber faltado
a clase, cifra que se encuentra
muy por encima de la media de la
OCDE, que es del 20 por ciento.
Pero además, los resultados del
documento de trabajo “Los ami-
gos en las conductas de riesgo de
los adolescentes aragoneses”, ela-
borado por Fundear, muestran
que el consumo abusivo de alco-
hol, tabaco y marihuana presenta
una mayor incidencia entre los jó-
venes aragoneses que el resto de
adolescentes.
En este estudio se recoge que la
probabilidad de que un joven se
involucre en el consumo o no de
alcohol y que decida o no faltar a
clase es más alta cuanto mayor es
la incidencia de dicha conducta
entre los amigos. Aparte de la pre-
sión que ejerce el grupo sobre el
adolescente, hay otros factores
determinantes sobre su conducta
en relación al consumo de drogas
y/o alcohol y sobre su asistencia a
clase. Entre ellas figura la renta de
la que dispone el joven (las pro-
babilidades de que incurra en es-
te tipo de conductas aumenta
cuanto mayor es su renta disponi-
ble), así como el ámbito familiar,
dado que la existencia de fuma-
dores en el mismo incrementa las
posibilidades de que el joven con-
suma alcohol, tabaco y otras dro-
gas. El informe refleja que las cam-
pañas sobre las consecuencias de
estos consumos, funcionan.
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e llama José Antonio
Bernal, es zaragoza-
no y tiene 27 años.
Miembro de la Aso-
ciación Cultural
Malavida, recientemente ha ob-
tenido el premio popular al Autor
Revelación del Salón del Cómic
de Barcelona, un galardón que se
suma a otros que ya ha consegui-
do a lo largo de su trayectoria co-
mo el de Jóvenes Creadores del
IAJ en 2005 y el premio al Humor
Cornellá 2005. Autor de persona-
jes ya conocidos como Los Boni-
lla y con publicaciones en El Jue-
ves o Heraldo de Aragón, este jo-
ven artista sigue trabajando de
forma imparable.
MENOS30. Premio tras premio...,
llevas todo un carrerón.
JOSÉ ANTONIO BERNAL. Estoy con-
tento (responde modestamente).
Los premios vienen bien para
promocionarte, pero no dejan de
ser premios. Lo importante es el
trabajo. Este último halaga más
porque lo da el público y es uno
de los más importantes a nivel na-
cional e internacional.
M30. El cómic parece resurgir tras
unos años en los que estaba más
aletargado, ¿cómo ves el sector? 
S
M30. Hablando de Los Bonilla, ¿va
a haber pronto nuevas aventuras
de esta familia?
JAB. Estoy trabajando en el se-
gundo libro de Los Bonilla, que
espero que esté listo y salga el
año que viene. Habrá uno más en
la familia, ya que se compran un
perro y...
M30. Además de Los Bonilla tie-
nes otros personajes como Palo-
mo (que aparece en Zaracomic) o
Feliciano Utillero de Balonmano
(protagonista de Territorio Na-
ranja), ¿hay novedades sobre
ellos? ¿En qué estás trabajando
ahora?
JAB. Voy a seguir trabajando con
ellos, y estoy inmerso en la si-
guiente publicación de Malavida
que saldrá para el calorcito..., las
páginas de El Jueves...
M30. Supongo que a estas alturas,
no te autofinanciarás tus publi-
caciones...
JAB. Lo habitual cuando se em-
pieza es autofinanciarlos, pero lo
bueno es encontrar una editorial.
En Malavida hemos formado una
editorial independiente con la




Acaba de recibir 
el premio popular 
al Autor Revelación 
en el Salón del Cómic 
de Barcelona, 
uno de los premios 
más importantes 
en el panorama 
del cómic a nivel
nacional e internacional
JAB. Hubo un poco de declive por-
que parecía que era una lectura
fácil para niños, pero está resur-
giendo con nuevas editoriales,
hay más mercado, más facilidades
para encontrar un tebeo. El cómic
se está volviendo a considerar co-
mo un modo de lectura más.
M30. Y para tí, ¿qué es el cómic?
JAB.  Contar situaciones cotidianas
de la vida para hacer reír a la gen-
te porque hago tebeo de humor.
Lo que me hace gracia a mí, lo ha-
go. Bastantes problemas hay...
M30. ¿Hay algún tema que te haga
más gracia o que nunca tratarías?
JAB. Cualquier situación: depor-
tes, política..., se le busca la vuel-
ta. Lo que más me inspira es lo
que vivo yo, mis amigos, la vida
cotidiana... Todos los temas se
pueden tocar y si fuera necesario
lo haría, y más en el humor gráfi-
co. No hay temas intocables
siempre que haya respeto. Hasta
el momento, he tratado todos: re-
ligión, monarquía...
M30. Haces humor gráfico para la
revista El Jueves, tus viñetas pue-
den verse también en otras pu-
blicaciones como Heraldo de
Aragón, Zaracomic (revista del
Real Zaragoza) o Territorio Na-
ranja (publicación del Cai Balon-
mano Aragón), además de las que
realizas con la asociación Mala-
vida... Mucha actividad, pero ¿se
puede vivir del cómic?
JAB. Por poder vivir, se puede vi-
vir, pero no hay que cerrarse só-
lo al cómic. Yo hago también hu-
mor gráfico..., y así hay más sali-
das. Estoy todo el día en mi estu-
dio con el cómic, el humor gráfi-
co, el blog (bernal.blogia.com)...
M30. ¿Existe mucha diferencia
entre hacer cómic y humor grá-
fico? 
JAB. En el humor gráfico tienes
que meter toda la situación en
una viñeta e impactar en una so-
la imagen, mientras que en el te-
beo hay más sucesión de las es-
cenas. A veces pensar un chiste
para humor gráfico te lleva más
tiempo que crear una página, pe-
ro me siento igual de cómodo
porque trabajo en lo que me gus-
ta. Soy todo terreno, aunque los
huecos que tengo para hacer te-
beo son ahora más limitados, pe-
ro no lo voy a dejar. Además mis








QUE HAYA RESPETO. A
CUALQUIER SITUACIÓN
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l verano es tiempo para
descansar tras haber
acabado el curso acadé-
mico, pero también es
un buen momento para
complementar la formación recibi-
da a lo largo del año o bien intro-
ducirse en otras áreas. Y dentro de
las opciones y alternativas que hay
se encuentran los cursos de verano.
Junto a la oferta tradicional de Jaca,
la Universidad de Zaragoza ha orga-
nizado actividades en Aínsa, Calata-
yud, Ejea de los Caballeros, Tarazo-
na, Grañén y, por primera vez, en
Daroca, cursos a los que hay que su-
mar los que se impartirán en la Uni-
versidad de Verano de Teruel.
La oferta contempla un total de 54
cursos en Zaragoza que se llevarán
a cabo durante los meses de julio,
agosto y septiembre, y que abarcan
diferentes áreas temáticas como
Ciencia y Tecnología; Ciencias Jurí-
dicas; Educación y Salud; Historia
del Arte y Patrimonio; Lenguas, Tra-






una vez más cursos de
verano que se celebrarán
durante los meses de
julio, agosto y septiembre.
Aquí tienes un avance
Medio Ambiente y Sociedad y Eco-
nomía... Estos cursos, a los que pue-
des apuntarte hasta una semana an-
tes de que empiecen, son convalida-
dos por la Universidad de Zaragoza
con créditos de libre configuración
(10 horas equivalen a un crédito y 5
horas a medio) y además tienes la
oportunidad de solicitar becas, que
incluyen la gratuidad de la matrícu-
la. 
Además de las áreas temáticas pro-
gramadas, también este verano la
Universidad de Zaragoza dará cur-
sos de español para extranjeros en
Jaca, que serán quincenales y se de-
sarrollarán en diferentes fechas.
También cabe la posibilidad de ob-
tener un Diploma de Suficiencia en
Si eres de los jóvenes que el
próximo año vas a tener que
estudiar fuera de tu locali-
dad, debes saber que hay di-
ferentes colegios mayores,
residencias... y otras alterna-
tivas para poderte alojar en
la ciudad a la que te despla-
ces. 
Si vas a cursar tus estudios
dentro de la Comunidad ara-
gonesa, una de las opciones
son las residencias juveniles
de Aragón, de las que pue-
des obtener más informa-
ción en www.aragon.es En
esta web aparece todo el lis-
tado, las plazas, cómo y
cuándo solicitarlas....
Además, si estudias en la
Universidad de Zaragoza hay
disponible un servicio de alo-
jamiento en el que se da in-
formación acerca de los pi-
sos y habitaciones que están
disponibles para ser alquila-
dos. Este servicio, que es
gratuito, te puede ser de
gran utilidad, aunque sólo
dispongas de la información
de los pisos y no se tramite
ningún tipo de gestión in-
mobiliaria, ya que así tienes
localizada la oferta de vi-
viendas y de propietarios de
las mismas que están dis-
puestos a alquilarlas a estu-
diantes. Para conocer más
sobre este servicio y los pi-
sos, consulta la dirección
http://ebro3.unizar.es:8080
/alojamiento/buscar.html
Otra buena alternativa para
alojarte durante el curso aca-
démico es la que te ofrece el
Programa Intergeneracional
Vive y Convive, que está
orientado a jóvenes univer-
sitarios, menores de 30 años
(35 años en el caso de estu-
dios de postgrado, máster o
doctorado), quienes pueden
convivir en el piso de una
persona mayor de 65 años
que lo habita sola y puede
valerse por sí misma. Con
esta convivencia se promue-
ven y facilitan relaciones so-
lidarias de ayuda mutua en-
tre ambas generaciones. Si
estás interesado en la inicia-




son otra de las opciones en-
tre las que puedes elegir pa-
ra hospedarte. Todo el lista-
do de centros, las plazas, fe-
chas de solicitud... las en-
cuentras en la dirección
http://wzar.unizar/cm/uni
zar.html
Y si el alojamiento es en
otras universidades, todos
los datos que precisas están
disponibles en la página web
http://wzar.unizar.es/servi-
c ios/c iur/a lo jamiento
tras.htm
Otra dirección que te puede
ser muy útil para buscar alo-
jamiento son los anuncios
que aparecen en el CIPAJ y





No olvides que en tu bús-
queda hay otras herramien-
tas como el callejero de Za-
ragoza del Ayuntamiento lo-
cal para ubiques cada calle
en el mapa de la ciudad.
ALOJAMIENTOS PARA EL NUEVO
CURSO ACADÉMICO
Jorge Moreno es un joven aragonés de 20 años que está
disfrutando de una beca Erasmus en Dinamarca, modali-
dad que se enmarca dentro del programa Sócrates de la
Unión Europea, que tiene por finalidad favorecer la movili-
dad de los estudiantes. 
La experiencia de Jorge Moreno, que está acabando allí la
carrera de magisterio en la especialidad de lengua extran-
jera (inglés), está siendo muy positiva. “No es común en los
Erasmus viajar tan joven o eso es lo que he podido apre-
ciar, pero de cualquier modo ha sido inolvidable. Me ha he-
cho cambiar mi manera de enfocar los estudios permi-
tiéndome, incluso, plantear la posibilidad de seguir estu-
diando en el extranjero. La experiencia favorece el des-
arrollo social y cultural, y es algo que resulta gratificante”. 
“Por otra parte, y como es obvio, te permite conocer gen-
te de otro país y, por tanto, de otras culturas. Resulta muy
interesante. De por sí, y aprovechando la experiencia en
otro país, a mí me ha permitido viajar por otros lugares.
Personalmente, yo he viajado por toda Dinamarca y Ale-
mania, pero hay gente que ha ido más lejos y se ha reco-
rrido países Escandinavos”.
“Estoy acabando la carrera de magisterio y lo que he hecho
aquí han sido las prácticas, en mi caso en un centro pre-es-
colar. Obviamente a estas edades los niños no hablan in-
glés, por lo que fue un poco más difícil la comunicación con
ellos a través de gestos y unas pocas frases que aprendí en
danés. Con el equipo del colegio podía hablar perfecta-
mente en inglés y así fue como nos entendimos. En sí, es-
ta experiencia me ha permitido conocer otro sistema edu-
cativo bastante más avanzado al nuestro de España (des-
de mi punto de vista) y otros métodos de educación en la
universidad de los cuales estoy realmente impresionado”. 
“La experiencia me ha resultado tan inolvidable, que reco-
mendaría como necesario para cada estudiante el tener es-
ta oportunidad, pese a la escasez de becas que tenemos
en España para ir al extranjero”.
Lengua Española expedido por la
Universidad de Zaragoza. Aparte,
también se impartirán en Jaca cur-
sos de formación de profesores de
español como lengua extranjera.
Y en Teruel se llevarán a cabo 40
cursos de diferentes temas como
Medicina, Nutrición y Educación,
Medio Ambiente, Ingeniería..., en di-
ferentes localidades como Andorra,
Teruel, Albarracín, Noguera, Alcori-
sa... Estos cursos son homologados
por 12 universidades y reconocidos
por el Departamento de Educación
del Gobierno de Aragón. 







cional, que se celebra-
rá en Zaragoza del 14
de junio al 14 de sep-
tiembre de 2008 en la
capital zaragozana bajo el lema
“Agua y Desarrollo Sostenible”, es-
tá planteada como una gran fiesta
y un acontecimiento de marcado
carácter cultural. 
A lo largo de los tres meses de ce-
lebración habrá más de 3.400 ac-
tuaciones de más de 350 grupos de
teatro de calle, teatro clásico, ca-
baret, música clásica, pop y fla-
menco, que podrás ver con tu en-
trada en la que obtendrás precios
más económicos con tu Carné Jo-
ven Euro<26 y Carné Joven +26.
Entre los grandes eventos progra-
mados que podrás ver figuran los
tres espectáculos que habrá dia-
rios. Uno de ellos es “Iceberg. Sin-
fonía Poético Visual”, que confor-
ma la parte artística de la ceremo-
nia de inauguración y que se con-
vertirá en el espectáculo de noche
en la ribera del Ebro.
Otro de los espectáculos es “La Ca-
balgata”, diseñada por El Circo del
Sol y cuya representación será uno
de los grandes momentos del día,
y “El hombre vertiente”, de la
compañía argentina La Guarda,
que será uno de los puntos refe-
renciales de la Expo por su bri-
llantez y espectacularidad. 
Además también podrás ver la
programación de Repertorio que
se celebrará en el Palacio de Con-
gresos y el Auditorio de Zaragoza,
y los “Balcones animados”, en los
que se representarán todos los 
días una extensa programación
menos 30 11
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CARNÉ JOVEN + 26
CARNÉ JOVEN EURO < 26
3 VIAJES I/V
complementaria a la oferta cultu-
ral y expositiva, y las actuaciones
musicales tematizadas que ten-
drán lugar en el Anfiteatro Río
Ebro. Los lunes y los martes esta-
rán dedicados a la música electró-
nica; los miércoles habrá una gala
televisada; los jueves, bailes de sa-
lón; los viernes, ritmos latinos, y
los sábados, eventos especiales. En
las noches del domingo habrá pop
y rock nacional e internacional. 
TELECABINA
La situación de la Exposición Internacional Zaragoza 2008 en el meandro
de Ranillas permite su acceso por tierra, mediante autobús, vehículo par-
ticular o a pie, así como por agua, a través de los barcos que llegarán al
embarcadero del recinto Expo que remontan el Ebro, y por aire, en el tele-
cabina que partirá desde la zona adyacente de la Estación Delicias hasta
el aparcamiento Norte, situado junto a la Torre del Agua. Ambas estacio-
nes están separadas por 1.230 metros, que son los que recorre el teleca-
bina, en cuya entrada obtendrás importantes ventajas con tu Carné Jo-
ven Euro<26 y Carné Joven +26. En su trayecto, pasa entre el Pabellón
Puente y el Puente del Tercer Milenio, zona en la que se eleva a mayor al-
tura la telecabina, que alcanza los 50 metros sobre el Ebro. 
Desde sus cabinas, se podrá tener una privilegiada visión del recinto Ex-
po en su conjunto, además de una espectacular panorámica de la ciudad
y sus monumentos más emblemáticos. El recorrido, que acabará en el
aparcamiento Norte de la Expo, a unos 200 metros aproximadamente de
la Torre del Agua y a unos 40 metros del vial de la Ronda del Rabal. 
El edificio Expo se compone de la estación de llegada, y en la planta infe-
rior albergará una exposición centrada en el Mundo del Hielo y la Monta-
ña, de cuyos contenidos se encargará el montañero Reinhold Messner, si-
guiendo la misma línea del que ya realizó para la Exposición Universal de
Hannover en el año 2000. La exposición “El Mundo del Hielo y la Monta-
ña” podrá ser visitada con el billete de la telecabina.
Los pases de temporada de no-
che y los de temporada puedes
ya canjearlos llamando al 902
30 20 08, de lunes a viernes de
8.00 a 21.00, teléfono en el que
tienes que solicitar día y hora
para proceder a ese canje que
puedes efectuar hasta sep-
tiembre de 2008 en el punto
de expedición habilitado por la
Expo en el Centro Joaquín Ron-
cal-Fundación CAI-ASC en Za-
ragoza (calle San Braulio, 5-7).
Para ello, precisarás el vale del
pase, el DNI y el Carné Joven
Euro <26 o el Carné Joven +26,
y se te pedirá un teléfono de
contacto. La fotografía del titu-
lar del pase se hará mediante
una webcam. Para agilizar los
trámites, entra en www.expo-
zaragoza2008.es Las entradas
de 3 días adquiridas en el Insti-
tuto Aragonés de la Juventud
puedes canjearlas en su sede
presentando el pase, el DNI y el
Carné Joven Euro<26 y el Car-
né Joven +26 de 9 a 14 horas. El
teléfono es el 976 716 856.
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i este verano vas a
viajar a cualquier lu-
gar del mundo, lo
vas a hacer con más
seguridad. Sí. Has 
leído bien. Porque sólo por ser
titular de Carné Joven Euro <26
o Carné Joven +26 tienes un se-
guro que te cubre diferentes si-
tuaciones e imprevistos que te
pueden surgir durante tus vaca-
ciones, aunque, por supuesto,
mejor si no tienes que hacer uso
de él. Al obtener tu Carné Joven
dispones de una póliza gratuita
que te da cobertura durante las
24 horas del día y en el que se
incluyen tanto desplazamientos
de ida, estancia y regreso (siem-
pre que no sean superiores a 90
días) que se realicen por todo el
mundo y en España (a más de 30
kilómetros de tu domicilio ha-
bitual). Además, con esta póliza
tienes también la garantía de
“gastos médicos en España” que
puedes utilizar cuando estés a
más de 50 kilómetros de tu do-
Y si este verano quieres aprender idio-
mas, el Instituto Aragonés de la Juventud,
a través de la Oficina de Carné Joven, te
ofrece esta oportunidad. Pero date prisa,
sólo quedan plazas para agosto. Si optas
por aprender INGLÉS y tienes más de 18
años, uno de tus destinos es Australia.
Allí, puedes acudir a cursos de 15 o 25 ho-
ras semanales que se imparten en Sidney,
Brisbane o Noosa. Los precios oscilan,
con tu Carné Joven, entre los 1.480 euros
y 1.760 euros (vuelo no incluido). 
Otro de los destinos es Canadá.  En este
país, las clases son de 20 o 25 horas se-
manales y se imparten en Vancouver. Los
precios varían en función de si eliges el
programa Basic o Full. Así, con tu Carné
Joven, tienes cursos desde los 1.480 euros
a los 2.695 euros. Y otro destino es Irlan-
da. En Dublín, podrás acudir a 25 clases a
la semana (la duración son 48 minutos)
por 2.318 euros, presentando tu Carné Jo-
ven (vuelo no incluido).
Los jóvenes de entre 14 y 17 años podéis
también aprender inglés en British Co-
lumbia (Canadá) por alrededor de 2.630
euros. Si tienes 14 años, el programa ju-
nior en este país te costará unos 2.720 eu-
ros. Para los jóvenes de 16 y 17 años, Ca-
nadá ofrece otras posibilidades. Vancou-
ver será la localidad en la que se llevarán
a cabo cursos de 15 lecciones semanales
por alrededor de 2.710 euros. Y, para los
que tenéis entre 17 y 19 años, también en
Vancouver se darán cursos, cuyo coste
con tu Carné Joven es de 2.695 euros. 
En el caso de que quieras estudiar o prac-
ticar FRANCÉS, quedan plazas en el pro-
grama bilingüe para jóvenes de 15 a 17
años que tendrá lugar en Montreal (Ca-
nadá) en agosto. Este programa, cuyo pre-
cio es de 2.395 euros con Carné Joven, es-
tá concebido para estudiantes con un
buen nivel de inglés que quieran apren-
der y practicar el idioma galo. 
Recuerda que todos los precios indicados
son válidos siempre que seas titular de
Carné Joven Euro<26 o Carné Joven +26.
Además de las clases de inglés o francés,
los programas formativos incluyen otra
serie de actividades, además del aloja-
miento con una familia en régimen de
pensión completa, así como el billete de
avión y otros servicios adicionales. 
Para conocer con detalle la información
correspondiente a cada curso o progra-
ma, o bien para reservar tu plaza, puedes




ÚLTIMAS PLAZAS PARA CURSOS DE IDIOMAS
Carné Joven Carné Joven
¿Te vas de viaje? Coge tu Carné Joven Euro <26 o Carné Joven +26 porque, además de las ventajas y
descuentos, tienes un seguro y servicios adicionales que te van a ser de gran ayuda en tus vacaciones
Más información e inscripciones:
Instituto Aragonés de la Juventud
Oficina de Carné Joven
C/ Franco y López, 4
50005 Zaragoza
Teléfono: 976  716  856
Fax: 976  716  851
Web: www.carnejoven.es
e-mail: carnejoven@carnejoven.es
micilio habitual. Aparte de estas
prestaciones, este seguro, que se
ha suscrito con la Compañía Eu-
ropea de Seguros SA (póliza
07632000292), te ofrece otra se-
rie de coberturas en distintas si-
tuaciones, incluso cuando prac-
tiques esquí, siempre que lo ha-
gas como aficionado. 
Entre los supuestos que te cubre
figura la demora o extravío del
equipaje en los que se hace car-
go de los artículos que tengas
que adquirir cuando el retraso
sea superior a seis horas o haya
pasado una noche de por medio,
además del olvido en casa de al-
gún artículo de primera necesi-
dad y que te llevarán hasta dón-
de estés.
Otras prestaciones de interés
son los gastos de anulación del
viaje, siempre que esté justifi-
cado y la posibilidad de dispo-
ner de dinero en el extranjero
para hacer frente a imprevistos
que surjan durante las vacacio-
nes. Y, entre otros servicios,
también dispones de cobertura
para los gastos médicos deriva-
dos de enfermedades o acciden-
tes, y del servicio de envío de
mensajes urgentes.
Para consultar detalladamente
todas las cláusulas puedes lla-
mar al teléfono 976 716 856 o en-
trar en www.carnejoven.es Y no
te olvides en tus viajes del nú-
mero de teléfono de atención en
España (900 200 513) o en el ex-
tranjero (00 34 91 344 11 55). Am-
bos son gratuitos. 
¡Acuérdate de meter tu Carné
Joven en la maleta y buen viaje!.
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8th EURO<26 INTERNATIONAL SUMMER CAMP
ZADAR, CROATIA, 16 - 22 August 2007
MORE FOR LESS IN THE USA
EYCA WINS EUROPEAN CITIZENSHIP AWARD
e are pleased to in-
vite EURO<26
cardholders to join
us for the eighth
International sum-
mer camp from 16th until 22nd
of August in Zadar, Croatia.
The goal of EURO<26 Interna-
tional Summer Camp is to give
opportunities to young people
coming from different countries
to spend an active and joyful
week together in the beautiful
Croatian coastal town of Zadar,
to discover beauties of Croatia
and to discuss the EURO<26
project. The working language
will be English.
Camp is organized by the Croa-
tian Youth Hostel Association to
which all participants should re-
gister as soon as possible. The
number of participants is limi-
ted so all registrations should
not be later then 20th of July.
All participants should have a
EURO<26 card and should be
between age of 16 and 26. They
should be able to work in En-
glish and should have basic in-
formation about his/her own
national EURO<26 activities
and discount network. Prefera-
ble to bring some EURO<26 pro-
mo materials and magazines.
Participation fee per person -
155 EUR:
This includes lodging, all meals
We are delighted to announce
that EYCA has been awarded
the European Citizenship
Award for the Europe for a
Change II youth campaign in-
itiative! 
About the Award
This is the third year that La
Fédération Française des
Maisons de l’Europe (FFME)
has run the European Citi-
zenship Award, which re-
wards initiatives by indivi-
duals and organisations that
strengthen awareness of Eu-
ropean Union citizenship.
The award is endorsed by the
European Parliament, the Eu-
ropean Commission, the Eu-
ropean Economic and Social
Committee, and the Commit-
tee of the Regions.
The Jury of the European Ci-
tizenship Award 2006 met on
27th February in Brussels, se-
lecting EYCA as prize winner
in the category of ‘organisa-
tion’ for the Europe for a
Change II project. 
If you’re thinking of
travelling to the
USA this summer,
or studying in the
USA next autumn,
one essential thing
to pack in your
rucksack is a Stu-
dent Advantage®
Discount Card - get
one to enjoy more
for less in the US of A. 
Better still, you start saving be-
fore you even depart, because
EURO<26 cardholders get free
postage and handling, which
means a saving of 2.50 euros! 
Student Advantage - It Pays for
Itself!
The Student Advantage® Dis-
count Card provides young pe-
ople with exclusive discounts
up to 50 per cent off at more
than 20,000 locations around
campus, online and at many na-
tional businesses. It is America
's most widely accepted dis-
count programme for students. 
For a complete listing of natio-
nal discounts, check out
www.studentadvantage.com/di
scountguide - a guide to dis-
Awards Ceremony
The official award-giving ce-
remony took place on Friday
23rd March, 2007 in Rome,
part of the celebrations which
were organized to mark the
50th anniversary of the Treaty
of Rome. The prize included
an invitation for three repre-
sentatives to participate in the
awards ceremony. 
Gabi Haslinger of EURO<26
Austria, who created the in-
itiative, along with two of the
young participants, received
W
bar and sport grounds as well as
the multifunctional room with
about 100 seats. (More informa-
tion on www.hfhs.hr).
Zadar is the cultural centre of
Northern Dalmatia, well known
from the Ancient, Medieval and
and one day trip to National
park Krka. The travel costs to
and from Zadar are not covered.




Savska 5, Zagreb, Croatia
for EURO<26 Camp 
Zagreba?ka banka d.d. Zagreb
acc. no. 70300- 978 -
2100055483/070.
MB: 3206556
Swift code: ZABA HR 2X
It is also possible to pay on the
arrival.
The accommodation takes pla-
ce in the: 
ZADAR YOUTH HOSTEL
Obala kneza Trpimira 76
23 000 ZADAR, CROATIA. 
Tel: + 385 23 331 145
www.hfhs.hr, zadar@hfhs.hr
The hostel is situated in the Bo-
rik tourist resort, just 20 meters
from the beach and a nice Yacht
Marine. The hostel is 5 km away
from the city centre. The local
bus (Puntamika, no. 5) stops just
in front of the hostel. If you are
coming by car follow the traffic
signs to Puntamika or the tou-
rist signs to Borik. The airport
is 10 km from the hostel.
There are 308 beds in the hostel
(4- and 6- bedded rooms with
toilet and showers on the floor).
There is also a restaurant with a
Venetian period. The old city
centre is situated on a peninsu-
la with lots of monuments,
churches and museums. The
most famous is the octagonal
Pre-Romanesque church of St.
Donatus (9th century), but also
the Cathedral of St. Anastasia
and St. Kersovan Church are an-
cient beauties (12th century).
Zadar is also very close to three
National Parks. (More informa-









10.00 Opening of the Camp: wel-
come by the CYHA and YH Za-
dar, introduction of the partici-
pants, workshops - introduc-
tion.
13.00 Lunch.
14.00 Workshops - continuation.
18.00 Sport tournaments.
19.00 Dinner.
20.30 Intercultural party (parti-
cipants are invited to bring so-
me products / drinks and food





14.00 Workshops - continuation.
18.00 Sport tournaments.
19.00 Dinner.











08.30 Excursion to National
Park Krka (www.npkrka.hr). Re-
turn to the hostel at dinnertime.
20.30 “Represent your country”








14.30 Sea, Sun, Fun.
18.00 Sport tournaments.
19.30 Dinner.
20.30 Closing of the Camp, Go-
odbye party.
Wednesday, August 22
Breakfast, tears for goodbye.
You can registrated check out
www.carnejoven.es and you
must be sent to not later then
18th of July 2007.
the award on behalf of the
whole team. The two young
people who represented the
group at the ceremony were
Ioanna Constantiou from
Cyprus (18) and Alexander Pa-
dilla Lopez from Basque
Country, Spain (19) both tre-
mendously enthusiastic parti-
cipants throughout the pro-
ject.
For more information about




and a complete list of where
to save with the Card. 
How much does the Card
cost?
The Student Advantage Card
costs 20 euros + Postage and
Handling. As a EURO<26
Cardholder, you get FREE
Postage & Handling, Shipping
by Air Mail to any part of the
Europe - which is a saving of
2.50 euros! 
How can I get a Student Ad-
vantage Card?
Simply check out www.card
net.ie for the Student Advan-
tage Card with EURO<26 dis-
count. 
CARNÉ JOVEN EURO<26 CARNÉ JOVEN +26 CARNÉ JOVEN EURO<26 CARNÉ JOVEN +26
PATROCINADOR OFICIAL DE PROGRAMAS CARNÉ JOVEN
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Cerca de 44 jóvenes artistas se
reunieron el 28 de abril en la
Gran Vía de Zaragoza para parti-
cipar en el Certamen de Pintura
Rápida, convocado por segundo
año consecutivo por el Instituto
Aragonés de la Juventud y la Cá-
mara de Comercio de Zaragoza,
en colaboración con Colart Ibéri-
ca. El jurado, compuesto por pro-
fesionales del mundo del arte, de-
cidió que Matías Rico recibiera el
primer premio en la categoría de
10 a 16 años; Julio San José, que-
dase en segundo lugar, e Inés
García, en el tercer puesto. En la
categoría de 17 a 35 años, el pri-
mer premio fue para Javier Riaño,
el segundo para Eduardo Lozano
y el tercero para Cristina López.
La mención especial fue para
Anuska Allepuz. Los premios os-
cilaron entre los 1.200 y 300 eu-
ros para los participantes de 17 a
35 años, y entre 150 y 50 para los
más jóvenes. Todos recibieron un
cofre o maletines de óleo. Las
obras pueden verse hasta el 25 de





























En el verano de 2003, un grupo de músicos
se plantearon la idea de hacer un homenaje
a Antón García Abril que perdurase en el
tiempo. De este modo, contactaron con él, y
una vez que aceptó la iniciativa comenzaron
a trabajar en lo que hoy en día es una reali-
dad: el Concurso de Piano Antón García
Abril. En esta IV edición del concurso, en la
que han participado 36 pianistas, el ganador
ha sido Paulo Brasil en la categoría A, mien-
tras que el zaragozano Fernando Huelín fue
el ganador de la categoría B. Con él, hemos
hablado sobre esta experiencia y su inicia-
ción en la música. Nacido en Zaragoza el 4
de agosto de 1993, Fernando Huelín empezó
a tocar el piano a los 7 años, bajo la dirección
de la maestra Nairí Grigorian, pianista con-
certista con quien ha seguido su formación
AYUDAS PARA JÓVENES CREADORES 
EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 
El pasado 22 de mayo tuvo lugar la entrega de di-
plomas acreditativos a los 47 participantes de las
ayudas para el apoyo de jóvenes creadores en ar-
tes plásticas y visuales 2007. Estas ayudas son con-
vocadas por el Instituto Aragonés de la Juventud,
en colaboración con Cai, y su finalidad es la de
contribuir a la formación y perfeccionamiento de
los jóvenes creadores aragoneses que desarrollan
actividades en el ámbito de las artes plásticas, mú-
sica, danza, fotografía, interpretación..., de forma
no profesional. Estas subvenciones, que suman un
total de 40.000 euros que se dividen entre 48 soli-
citantes, están dirigidas a financiar los gastos de
transporte, matrícula y alojamiento para la realiza-
ción de proyectos no profesionales de creación ar-
tística.
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ARTERIAS DE ARTE
Fernando Huelín, un talento del piano
rterias con Arte es un pro-
yecto innovador del Institu-
to Aragonés de la Juventud,
que en estos momentos se
encuentra en fase de planifi-
cación y desarrollo. En la actualidad, son
17 los jóvenes artistas que han sido se-
leccionados para participar en esta ini-
ciativa en la que se cuenta con el apoyo
de 36 empresas que respaldan de dife-
rentes maneras el talento artístico de es-
tos jóvenes creadores.
Dentro de Arterias con Arte hay dos mo-
dalidades de participación. La primera de
ellas se basa en el apoyo al proyecto ar-
tístico, categoría que cuenta con la parti-
cipación de 18 empresas, y con la que se
pretende apoyar económicamente pro-
yectos artísticos mediante la financia-
ción de los gastos de realización, además
de adquirir alguna obra del artista. La se-
gunda modalidad se centra en la cesión
de espacio. Hasta el momento son ya 3
las empresas que han mostrado su dis-
ponibilidad para que los jóvenes puedan
exponer sus obras en sus instalaciones.
El calendario de colaboraciones se pon-
drá en marcha desde junio a octubre, pe-
ríodo en el que se podrá disfrutar de una
amplia variedad de proyectos artísticos. 
La experiencia
Una de las empresas que participan en es-
ta iniciativa es Sistemas de Impresión In-
dustrias Gráficas. Su gerente, Berta Lo-
rente, explica que “cuando me enteré de
la puesta en marcha del proyecto, me pa-
reció muy interesante la forma de vincu-
A
proyectos que tengan
que ver con la misma”.
Además para Berta Lo-
rente, como empresaria,
el hecho de implicarse
en el programa supone
“estar en contacto con
los jóvenes y con sus
aportaciones creativas,
que aportan nuevas for-
mas de visionar la reali-
dad, lo que te ayuda a re-
novarte. Por otro lado,
me parece necesaria la
implicación de la socie-
dad, de las empresas en
el apoyo del arte y la cul-
tura, cualquiera que sea
la forma en la que se ma-
terialice”. 
Arterias de Arte tam-
bién cuenta con la parti-
cipación de Alfredo Las-
heras, un joven empre-
sario y gerente de Arte-
grif. En su opinión, “este
programa es una buena
oportunidad para poten-
ciar a los jóvenes talen-
tos de Aragón. Además,
el establecimiento de estos vínculos en-
tre empresarios y artistas creo que resul-
ta muy positivo y, sobre todo, permite
acercar el arte a la sociedad y a la realidad
cotidiana. Para los empresarios, supone
una apuesta por el arte y los jóvenes de
Aragón”.
lar a las empresas en el apoyo y la pro-
moción de la cultura, del arte y, en resu-
midas cuentas, con la creatividad en su
estado más puro. En nuestro caso, el tra-
bajo implica necesariamente grandes do-
sis de creatividad y, por lo tanto, como
empresa me siento vinculada a todos los
hasta el día de hoy. Este joven músico, que
cursa quinto curso de grado medio, tocaba
ya a los 8 años todos los preludios de Bach y
a los 9 todos las invenciones de este compo-
sitor, entre otras proezas. Hasta el momento
ha obtenido 17 primeros premios nacionales
e internacionales. 
MENOS 30. ¿Cómo empezaste a interesarte por
la música y, en especial, por el piano?
FERNANDO HUELÍN. A los 6 años, estando cur-
sando primero de Primaria en el colegio, mi
madre me aconsejó que hiciera una actividad
extraescolar, y yo me apunté a piano. Al ter-
minar el primer curso, la profesora le comen-
tó a mi madre que en los 25 años que llevaba
dando clases nunca había visto un chico con
estas aptitudes, y le recomendó que conti-
nuara con una buena profesora. Este verano,
acudimos a Nairí Grigorian y hasta la actuali-
dad sigo con ella y me va muy bien. 
M30. ¿Y de cara al futuro?
FH. Este año voy a incluir en mi programa, en-
tre otras obras, la de Mephisto Vals de F. Liszt
y la sonata número 21 “Waldstein” de L. V. Be-
ethoven y, para la temporada 2008-2009, voy
a incluir la sonata de F. Liszt, la más difícil del
repertorio pianístico. Me gustaría ser pianista-
concertista y compositor. 
M30. ¿Qué ha supuesto para tí participar en el
concurso de piano “Antón García Abril”?
FH. Es un orgullo. Es el concurso más impor-
tante dentro de Aragón y, en España, está au-
mentando cada año su categoría. Además,


























ESCOCIAEscocia es conocida por ser unatierra de contrastes y por ofrecera todos los turistas muchas y va-riadas caras: desde los montes de
Dumfries y Galloway, en el Sur,
hasta los paisajes escarpados y
solitarios de las Tierras Altas del
Norte y la sorprendente arqui-
tectura de Edimburgo y Glasgow,
las dos ciudades principales.
En Edimburgo, tendrás la opor-
tunidad de visitar los dos casti-
llos históricos y edificios diecio-
chescos. Mientras visitas esta lo-
calidad puedes alojarte en el al-
bergue juvenil “Edinburg Cen-
tral”, que está recién inaugurado
y se halla a cinco minutos del
centro. Este establecimiento es-
tá adaptado a personas con dis-
capacidad y cuenta con salas co-
munes y de juegos, televisión y
conexión a Internet. 
Y si eliges Glasgow, en esta ciu-
dad, marcada por la arquitectura
y la cultura, puedes hospedarte
en el “Glasgow”, que está muy
bien ubicado y dispone de 148 ca-
mas, además de otros servicios
(Internet, televisión, lavande-
ría...); o en el “Aviemore”, situado
en un bosque de abedules cerca-
El Instituto Aragonés de la Juventud sortea el 16 de julio tres es-
tancias de fin de semana para jóvenes de entre 14 y 30 años en
uno de sus albergues. Cada fin de semana podrá ser disfrutado
por dos personas, siendo una de ellas el concursante. El sorteo
incluye el alojamiento gratuito durante ese fin de semana, así
como el desayuno. El disfrute de esta estancia está sujeto a la
disponibilidad de plazas. Para acceder al premio es necesario
tener el carné de alberguista, y los menores de edad deberán
presentar autorización paterna en el momento en el que vayan
a solicitar la adjudicación. ¡No olvides tu carné de alberguista!
Para participar sólo hay que rellenar este cupón número 10 y en-
viarlo a Instituto Aragonés de la Juventud, indicando en el so-
bre la referencia “Sorteo albergue”, a la dirección Franco y Ló-
pez, 4. 50005 Zaragoza. 





Localidad: ................................CP....................................................................  
Provincia: .......................................................................................................... 
TeléfonoMóvil: ...............................................................................................  
Teléfono fijo: ................................................................................................... 
www.aragon.es
Sorteo de fines de semana Cupón nº 13
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a Ganadores del sorteo correspondiente al número 12: Victoria Marco Salvador, Laura Clavería Zuara y Pilar Fecé Piazuelo
"EN JUVENTUD, PENSAMOS EN TI Y EN TU OCIO"
ESTE VERANO DE VIAJE A
CARNÉ DE
ALBERGUISTA
RUTA POR LOS ALBERGUES DE
CANFRANC Y VILLANÚA
Recuerda que si este verano vas a
hospedarte en algún albergue ju-
venil, debes tener el Carné de Al-
berguista que puedes conseguir
en las sedes del Instituto Arago-
nés de la Juventud y en los servi-
cios de información juvenil.
En la comarca de la Jacetania, el
Instituto Aragonés de la Juven-
tud tiene varios albergues que
puedes visitar durante este vera-
no para disfrutar de los paisajes
de los valles de Ansó, Hecho,
Aragón y el Canal de Berdún. En
esta zona oscense puedes alojar-
te en los albergues de Canfranc
y Villanúa, que están enmarca-
dos en parajes de un gran patri-
monio natural y artístico y que
ofrecen una gran variedad de
servicios con los que la estancia
se convierte en más placentera y
agradable. 
Canfranc, el último municipio
aragonés antes de la frontera con
Francia, ofrece muchas caras a
sus visitantes al estar rodeado de
pinos y abetos entre las cumbres
del Pirineo, que superan los
2.000 metros de altitud. También
es una zona ideal para practicar
los deportes de invierno, como
el esquí y los de aventura, apro-
vechando el cauce del río y la 
geografía montañosa, así como
el rafting, escalada, barranquis-
mo o bicicleta de montaña, entre
otros. Además tiene una buena
conexión con el albergue de Vi-
llanúa, situado a pie del Pico Co-
llarada, en el recorrido del Ca-
mino de Santiago, al igual que el
de Canfranc.
En Villanúa se pueden realizar
excursiones como la Ruta de los
Dólmenes o la Gruta de las Gui-
sas. Además está el Camino de
Santiago que pasa por Somport,
Candanchú, Canfranc, Villanúa,
Castiello de Jaca, Jaca, Santa Ci-
lia, Puente la Reina, Berdún,
Martes, Mianos, Artieda, Ruesta
y Undués de Lerda. Y ¿a qué es-
tás esperando?
no a una reserva natural  y en cu-
yo entorno se pueden practicar
muchas actividades como pira-
güismo, esquí.... Otra opción es el
albergue juvenil “Carbisdale
Castle” (foto), ubicado en un 
real castillo reformado. Sus ins-
talaciones comunes cuentan con
una galería de estatuas y una co-
lección de arte. También dispone
de servicios como conexión a In-
ternet, lavandería, cocina...
La localidad de La Puebla de Val-
verde acogerá el próximo 23 de
junio el II Encuentro de Jóvenes
Gúdar-Javalambre en el que se
podrá disfrutar de juegos tradi-
cionales, malabares, stands de in-
formación..., además de contar
con la actuación de la Agrupación
de Bombos y Tambores, de la
Ronda de Asti Queda Ixo! y de las
rondallas de Manzanera y Mora
de Rubielos. En este II Encuentro
de Jóvenes, organizado por la
Asociación para el Desarrollo de
Gúdar-Javalambre, se dispondrá
de servicio de catering y de auto-
buses de ida y vuelta para todos
los jóvenes. 
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El Ayuntamiento de Caspe, a través de su área
de Juventud, ha organizado el V Concurso
Kaos Rock, que está dirigido a todos los gru-
pos que sean amateurs. Los interesados en
participar pueden presentar las maquetas en
formato CD hasta el 22 de junio en el Ayunta-
miento. La primera fase del concurso se rea-
lizará por Internet y el público deberá escu-
char en la web www.kaosrock.com las can-
ciones y votarlas. Los clasificados actuarán en
la final el 21 de julio en Caspe. Los ganadores
obtendrán 100 discos de la grabación de la fi-
nal Festival Kaos Rock, mientras que los se-
gundos y terceros recibirán 60 y 30 discos.
Concurso de Rock
en Caspe
Este verano, el Espacio Joven Comar-
cal de Monzón ha organizado diferen-
tes actividades para los meses estiva-
les. Por ejemplo, el 9 de junio se ha
programado una jornada de aventura
con tirolinas, redes, escaleras colgan-
tes... en el parque de aventuras en Al-
beruela del Tubo, mientras que du-
rante el 24 y 25 de junio se llevará a ca-
bo el taller de Tiro con Arco. 
Para el 11 de junio se ha organizado un
viaje a Port Aventura, y los días 28 y 29
de julio se celebrará el “24 horas de
fútbol sala”. 
Más información:
Espacio Joven Comarcal Parque de la
Azucarera.






Más de 200 personas se
dieron cita el pasado 9 de
junio en Cariñena para
celebrar la I Gala organi-
zada por Cruz Roja. Des-
de las 17.00 horas se lleva-
ron a cabo diferentes ac-
tividades para todos los
públicos como hincha-
bles, juegos para niños,
meriendas, exposiciones
de pintura y fotográficas,
espectáculos de magia y





La obra “Niños” de Victoria
García Latorre, de 28 años,
ha sido la ganadora del con-
curso de fotografía “1+1, Su-
mar es Crecer”, organizado
por la comarca de la Ribera
Alta del Ebro. Este primer
premio está dotado con 180
euros.
El segundo premio de este
concurso recayó en la obra
“Súmate, sonríe” de Nuria
Algarate Vera, de 20 años,
quien recibió un premio va-
lorado en 120 euros.
Este concurso fotográfico,
dirigido a todos los jóvenes
de entre 18 y 30 años, esta-
ba centrado en el tema de la
convivencia entre diferen-





Eduardo Díaz y Sergio Jericó (Gallur); Miguel Tovar
y Jesús Carbonell (Pedrola); Alberto Bielsa y Sergio
Rodríguez (Pedrola); Jorge Álvarez y Pablo Aragüés
(Sobradiel); Marcos Zaldívar y Abel Algarate (Pe-
drola); Sofía Egido y Alejandro Madrona (Pedrola);
Daniel Gracia y Roberto Belle (Cabañas) y Daniel
López y Carlos Moreno (Pedrola) han sido los cla-
sificados en el I Campeonato Comarcal de Futbolín




Desde el mes de septiembre del año pa-
sado, la campaña de sensibilización 
“Ríos limpios, Aragón vivo”, ha recorri-
do todo Aragón para difundir buenos há-
bitos y prácticas sostenibles de gestión
del agua y concienciar sobre la impor-
tancia de adoptar hábitos sostenibles en
su utilización, además de dar a conocer
el Plan Especial de Depuración. En esta
iniciativa, dirigida a todos los públicos y
llevada a cabo por el Instituto Aragonés
del Agua, han participado alrededor de
20.000 personas de toda la Comunidad
aragonesa. Todas ellas aprendieron há-





La localidad oscense de Alcalá de Gu-
rrea acogerá el próximo 23 de junio el
Micro-Festival Lunas de Qala’t, en el
que actuarán varios grupos aragone-
ses. Las actuaciones, que han sido or-
ganizadas por el Ayuntamiento de la
localidad, comenzarán a partir de las
22.30 horas. Dentro del cartel musical
programado figuran los grupos Silent,
de pop-rock de Zaragoza; Shepherd’s
Bush, de rithm & blues y soul de Zara-
goza; Esclavos del Vicio, de hard rock
de Huesca y Will Spector and The Fa-
tus, rock pop electrónico de Huesca. 
Un verano en Monzón 
Si quieres participar en esta sección, envía iniciativas inte-
resantes para realizar en grupo a: menos30.iaj @aragon.es
Queremos que este apartado sea un espacio, una ventana
abierta a todas vuestras inquietudes, iniciativas y propues-
tas. Si tienes sugerencias sobre actividades de ocio, tiempo
libre, viajes, o cualquier propuesta cultural o solidaria que
quieras promover, no dudes en ponerte en contacto con
nosotros. 
✓ FUNDACIÓN EL TRANVÍA busca jóvenes voluntarios
para participar en las actividades de verano que va a realizar
con niños de 4 a 14 años. Entre los actos en los que puedes
participar está la ludoteca ambulante que irá recorriendo las
plazas y espacios del barrio de Las Fuentes, así como la lu-
doteca de verano que se desarrollará en el Centro de Recur-
sos Comunitarios El Tranvía. También necesita jóvenes para
las actividades de calle en el grupo Girón. 
actúa participa comparte actúa participa comparte actúa participa comparte actúa participa
Más información:
El Tranvía
Fray Luis Urbano, 11. Zaragoza
Teléfono: 976 498 904 
e-mail: ftranvia@ftranvia.org
✓ CÁRITAS ZARAGOZA Si eres mayor de 18 años puedes
colaborar como educador de apoyo, educador de ludoteca,
educador tutor o de apoyo al trabajador social en la colonia
urbana que organiza Cáritas Zaragoza para este verano y que
está dirigida a niños de 3 a 6 años para favorecer su adecua-
da socialización y autonomía. La colaboración debe durar, co-
mo mínimo, dos semanas. 
Más información:
Cáritas Zaragoza
Paseo Echegaray y Caballero, 100. Zaragoza
Teléfono: 976 453 959
web: www.caritas-zaragoza.org
e-mail: voluntariado@caritas-zaragoza.es
✓ FUNDACIÓN ADSIS organiza un campo de trabajo solida-
rio para mayores de 21 años y que tendrá lugar en El Ejido (Al-
mería) del 1 al 14 de julio, en el que puedes participar solida-
riamente para conocer la realidad de personas emigrantes.
Más información:
Fundación Adsis
C/ General Lon Laga, 6, bajo A. Zaragoza


























Todos aprendimos en algún
momento de nuestros inicios
escolares, que la Tierra es un
planeta perteneciente al sis-
tema solar, ligeramente acha-
tado por los polos y cubierto
casi en el 75 por ciento de su
superficie por agua; donde vi-
vimos plácidamente. A casi
nadie se le escapan detalles
tan significativos como que la
Tierra completa una vuelta en
torno al Sol cada año, y que a
su vez rota sobre sí misma ca-
da 24 horas. Incluso, expertos
en la materia, pueden hablar
largo y tendido a cerca de la
composición y estructura del
planeta, enumerando sus ca-
pas, elementos y materiales
formantes. Todo un raudal de
información que nos da una
idea de lo bien que conoce-
mos la Tierra. Son todas ellas
características objetivas y mi-
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ENVÍA TUS ANUNCIOS Y COMENTARIOS A : menos30.iaj@aragon.es
nuciosamente ponderadas,
que hoy en día resultan relati-
vamente evidentes, pero que
han necesitado de miles de
años para ser tomadas como
válidas, y si no basta con echar
la vista atrás hasta tiempos de
Galileo, cuyas teorías sobre la
esfericidad de la Tierra no fue-
ron del todo bien aceptadas
entre sus contemporáneos.
Es evidente que entre tanto
estudio y conocimiento sobre
nuestro planeta, no se esca-
pen los llamativos excesos del
ser humano, reflejados cada
día con más notoriedad en la
evolución de nuestra querida
Tierra. Así se puede hablar de
muchas circunstancias natu-
rales que han venido ligadas
desde siempre al normal de-
sarrollo del planeta y que hoy
en día se han convertido en se-
rios problemas. Por ejemplo, la
varianza climática ha sido una
constante cíclica, pero en el úl-
timo siglo, a raíz de la revolu-
ción industrial, la temperatura
del planeta ha aumentado ex-
ponencialmente. Este aumen-
to es consecuencia del efecto
invernadero, que es un fenó-
meno natural, imprescindible
para la vida; el problema es su
escalada creciente ligada al
brutal incremento de emana-
ción del popular y peligroso
CO2. Qué decir de la capa de
ozono y su agujero, que nos de-
ja cada vez más expuestos an-
te la radiación solar, y todo co-
mo consecuencia una vez más
de la mano del hombre y su uso
desmedido de componentes
químicos contaminantes co-
mo el CFC. En fin, se nos aveci-
na un futuro bastante negro.
Quizás alarmados por todo es-
to, los medios de comunica-
ción se han hecho un notable
eco de tantos peligros que ace-
chan y últimamente nos bom-
bardean con artículos o repor-
tajes televisivos, intentando
detener algo que asoma irre-
mediable. Es así, a través de la
sensibilización y haciendo lle-
gar toda esta información a la
gente, como se puede empe-
zar a luchar contra este pro-
blema, intentando frenar la es-
calada de contaminación, la
destrucción del entorno, y tra-
tando de hacer lo posible per-
sona a persona. Dice un pro-
verbio que el mundo que tene-
mos hoy en nuestras manos no
nos ha sido entregado por
nuestros padres, sino que nos
ha sido prestado por nuestros
hijos. Así que, hay que luchar
para que generaciones venide-
ras puedan seguir estudiando
en la escuela, que la Tierra es
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más preocupan hoy en día a los
jóvenes son la vivienda, el traba-
jo y los estudios. 
Del Juventúmetro, sondeo de
opinión realizado por el Conse-
jo de la Juventud de Aragón a
más de 500 jóvenes aragoneses
de todo el territorio para cono-
cer sus necesidades y opiniones,
se desprenden una serie de con-
clusiones como las principales
preferencias de los jóvenes en el
tiempo libre, entre las que figu-
ran salir con los amigos, hacer
deporte e ir de copas), además de
recoger una valoración en la ac-
tualidad bastante positiva de su
situación personal, aspecto que
choca con otra valoración no tan
favorable si se tienen en cuenta
las opiniones de todos los jóve-
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FUNDACIÓN CANFRANC
Scouts d’Aragón mSc está ce-
lebrando este año su cente-
nario en Aragón con activi-
dades y proyectos novedosos
y de gran interés para los jó-
venes como es el Aquajam
‘07, una iniciativa en la que
colabora el Instituto Arago-
nés de la Juventud y el De-
partamento de Medio Am-
biente del Gobierno de Ara-
gón, entre otros organismos. 
Este proyecto transfronteri-
zo se realiza entre Scouts d’A-
ragón-mSc y Scouts et Gui-
des de France-Midi Pirennée
para 2.000 jóvenes de todo el
mundo y se lleva a cabo en
Aragón bajo el tema central
del agua y el desarrollo sos-
tenible, en consonancia con
el desarrollo del Objetivo 7
del milenio de la ONU. 
Aquajam’07 pretende ense-
ñar valores como el respeto
por el medio ambiente, agua,
las energías renovables, el re-
ciclaje, el aprovechamiento
de los recursos naturales, los
usos tradicionales del terri-
torio y los espacios protegi-
dos. 
Además de esta iniciativa, los
jóvenes que lo deseen po-
drán participar del 6 al 10 de
agosto de la celebración del
centenario Scout, y pasar
unos días en convivencia con
otros jóvenes de otros países
y trabajar en valores como la
paz, la inteculturalidad... To-
dos los actos se llevarán a ca-
bo en el Alto Aragón y en el
Sur de Francia, celebrándose
el acto central en Villanúa.
El Centro de Atención de la Aso-
ciación Aspace-Zaragoza de-
sarrolla una importante labor pa-
ra acercar a las personas con pa-
rálisis cerebral, familiares y cui-
dadores, todos los recursos de




La Fundación Canfranc nació en
1996 como iniciativa de un grupo
de zaragozanos llenos de inquie-
tudes por la promoción social y
cultural de la persona. Hoy en
día, en sus proyectos tiene como
prioridad la dignidad de la per-
sona (inmigrantes y su familia,
mujer, mayores...) por lo que des-
arrolla diferentes
programas de volun-
tariado con jóvenes y
mayores que abarcan






de larga duración in-
gresados en el Hos-
pital Miguel Servet
JÓVENES ARAGONESES EN SENEGAL
El Instituto Aragonés de la Ju-
ventud ha llevado a cabo un
proyecto solidario en colabora-
ción con las asociaciones juve-
niles aragonesas Rolde Cho-
ben-Jóvenes del PAR e YMCA
para apoyar distintos progra-
mas de Acción Juvenil en Sene-
gal, país al que se desplazaron y
en cuyo viaje participó la direc-
tora del Instituto Aragonés de
la Juventud, Ana María Sanz.
Una exposición fotográfica, or-
ganizada a la vuelta del viaje,
recogió la vida diaria, la reali-
dad social y cultural del país
africano, aspectos que queda-
ron reflejadas en unas imágenes
que acercaron a todos los visi-
tantes de la muestra una visión
de este estado que se caracteri-
za por ser el “país de la teranga”
(amabilidad-hospitalidad). Los
nes. Además, el Juventúmetro re-
fleja que los jóvenes aragoneses,
aunque no se consideran social-
mente demasiado activos, sí
piensan que tienen bastante ca-
pacidad de movilización ante de-
terminados problemas. En la 
segunda parte de este sondeo se
recoge la percepción de temas
relacionados con la política. 
Este estudio es una de las publi-
caciones que conforma la sec-
ción de estudios e informes que
elabora el Consejo de la Juven-
tud de Aragón, que también rea-
liza el Observatorio Joven de Vi-
vienda y el Boletín de Empleo
Joven. 
El Observatorio Joven de Vi-
vienda, del que se han publicado
los últimos datos, mide a través
de unas estadísticas cual es el es-
tado del acceso a la vivienda de
los jóvenes aragoneses, hacien-
do hincapié en el porcentaje de
ingresos que tienen que destinar
a este fin. De esta manera, se re-
coge que un joven de entre 18 y
35 años dedica el 65,6 por ciento
de su salario a su emancipación.
Si opta por formar un hogar jo-
ven, este porcentaje pasa a ser
del 38,6 por ciento de sus ingre-
sos. 
Recientemente, también se ha
publicado el Informe sobre las
condiciones laborales de la Ju-
ventud Aragonesa 2004-2006,
que muestra las tasas de ocupa-
ción, desempleo, temporalidad y
tipos de contratos que tienen los
jóvenes aragoneses. A partir de
este estudio bienal, se va a editar
próximamente el Boletín de Em-
pleo Joven con un seguimiento
trimestral.
Todas estas publicaciones, que
son realizadas en colaboración
con el Instituto Aragonés de la
Juventud y Caja Inmaculada,
puedes descargarlas y consultar-
las desde la página web del Con-
sejo de la Juventud de Aragón
www.juventudaragonesa.org
que dispone y los servicios que
presta. Desde el año 1994 cuenta
con apoyo de voluntariado y, hoy
en día, cuenta con un grupo de
voluntarios que colabora con la
asociación realizando activida-
des de ocio y tiempo libre con
los usuarios: deportes, juegos, ta-
lleres, salidas, excursiones, colo-
nias. Además, Aspace también
desarrolla multitud de activida-
des durante el verano que nece-
sitan el apoyo de voluntarios,
quienes realizan un curso for-
mativo específico en parálisis
cerebral, para acompañar a las
personas con discapacidad, par-
ticipar en el fomento de las rela-
ciones positivas entre los com-
ponentes del grupo, realizar de-
portes, participación en colo-
nias, excursiones, apoyo hospi-
talario... Un trabajo que es total-
mente necesario para que las
personas con discapacidad pue-
dan convivir con otras personas,
viajar y conocer diferentes luga-
res... Aspace-Zaragoza, desde el
año 2000, es miembro de la Co-
ordinadora Aragonesa de Volun-
tariado en la Acción Social tra-
tando de promover el volunta-
riado en la sociedad aragonesa.
Si quieres colaborar como vo-
luntario llama al 976 516 522.
437 euros que se han recauda-
do con esta exposición itine-
rante se suman a los 2.000 eu-
ros que el Rolde Choben-Jóve-
nes del PAR destinó a proyec-
tos de cooperación y que se en-
viarán a YMCA Senegal para
que puedan seguir desarrollan-
do programas que garanticen
una mejora sustancial en el
bienestar de los jóvenes sene-
galeses. 
de Zaragoza y realizan todas las
gestiones necesarias de los en-
fermos que están incapacitados.
Además, voluntarios universita-
rios ofrecen en varios centros do-
centes clases de español a niños
inmigrantes, y también se traba-
ja con mayores y personas de-
pendientes. 
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Aragonés de la Ju-
ventud no hemos
parado ni un sólo
segundo de trabajar
para mejorar las condiciones
de vida de los jóvenes arago-
neses, llevando a cabo activi-
dades y concursos que recono-
cen la participación de la ju-
ventud en la vida social y cul-
tural. Por esta razón, realiza-
mos un sinfín de actividades
que fomentan y ensalzan los
valores solidarios de los jóve-
nes, promoviendo el alberguis-
mo y defendiendo la participa-
ción de los jóvenes en el mun-
do de la cultura y del arte, de la
solidaridad y el voluntariado.
Estas acciones e iniciativas han
convertido al Instituto Arago-
nés de la Juventud en el máxi-
mo órgano coordinador de las
políticas de juventud en nues-
tra Comunidad Autónoma, gra-
cias al trabajo y la ilusión de las
personas que trabajan en él y
que hacen posible que salgan
adelante las iniciativas que po-
nen a disposición de los jóve-
nes las herramientas necesa-
rias para poder disfrutar ple-
namente de su desarrollo hacia
la etapa adulta.
SIEMPRE AL SERVICIO 
DE LOS JÓVENES
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